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EL DIRECTOR PETER HINTON 
HABLA DE FRIDA K. 
Peter Hinton 
Director de Frido K 
TEXT DEL PROGRAMA DE MÁ DE FRIDA K ESTRENA A ESPANYA AL FESTIVAL 
DE OTOÑO DE MADRID.TEATRE ALFIL, 18-29 D'OCTUBRE DE 1995. 
La Frido K. de Gloria Montero es un reto maravilloso para cualquier actriz. Y sin ninguna duda 
Frida Kahlo es un personaje de gran impacto sobre un escenario. Frido K imagina a la mujer 
privada, ajena a la lente de la cámara. A la mujer que podemos encontrar detrás de sus cuadros. 
El ojo de Gloria es sutil y su mirada, profunda. Bajo este prisma la obra no surge tan sólo como 
una biografía, sino como una tragedia que nos convierte en testigos del intento de una mujer 
por reinventar su identidad ante la presencia cercana de la muerte. 
Durante toda su vida, Frida Kahlo desafió las limitaciones que le impusieron la historia, el 
machismo e incluso la suerte, volcando en su trabajo un mundo de profundo sentimiento e 
infinitas posibilidades. Qué importa si estaba en lo cierto o estaba equivocada o si ella ganó o 
perdió ... en el intento estuvo su sino. 
Su pintura fue siempre muy personal. Fue una radical, y no a través de asociaciones con 
movimientos políticos o estéticos. Su ideología comunista/feminista demostró no servir de 
escapatoria a su dolor. Ella -una individualista alerta- resistía toda categorización. Una artista 
tremendamente vulnerable y exóticamente provocativa a la vez. Frido K explora la problemá-
tica irresoluble de la experiencia humana. Frida sólo se siente realmente liberada cuando es 
devuelta a su dolor. Al final, Frida no obtiene explicación, tan sólo un mejor conocimiento de su 
problema. En el teatro/vida de Frida Kahlo lo privado es público; lo personal, polftico, y siempre 
de la muerte nace la vida. 
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